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要旨 
成人看護学臨地実習における外来看護体験実習の学習効果を検討するために、A 看護大学 4 年生 81 名
のうち研究協力者64名で外来看護体験実習をレポートテーマに選択した19名の学びを質的帰納的に分析








To examine learning outcomes of outpatient nursing experience in adult nursing practical training, 
we obtained cooperation from 64 out of 81 students in their fourth year at A college of nursing. 
Among them, the learning of 19 students who selected the theme of report regarding outpatient 
nursing experience was analyzed by a qualitative inductive approach. As a result, we obtained 136 
codes and 34 sub-categories, with 12 categories, and three core categories. The 12 categories 
included “nursing target as living persons,”“advantages and disadvantages of outpatient 
treatment,”“thoughts related to outpatient consultations and treatment,”“regrets arising from 
illness experiences and changes in feeling,”“treatment-related symptoms and impact on daily 
life,”“state of self-management at home,”“family support,”“implementation of outpatient 
nursing,”“abilities required for outpatient nursing roles,”“issues related to outpatient 
nursing,”“change in perception of outpatient nursing,” and “clarification of one’s own tasks.” 
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outpatient basis,”“understanding outpatient nursing,” and “change in student perception.” 
Experiential training of outpatient nursing provided the opportunity to talk directly with patients 
and learn their feelings and actual state of receiving treatment in social life and to clarify 
the abilities required and tasks involved in outpatient nursing. 
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Ⅳ．結  果 
学生の学びの記述は、517 記録単位あり、意味
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表１ 成人看護学実習における外来看護体験実習での学び 
【コアカテゴリー】 
 『カテゴリー』  ＜サブカテゴリー＞ 「代表的なコード」 
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 『カテゴリー』  ＜サブカテゴリー＞ 「代表的なコード」 
＜自宅での自己管理に関する不安＞ 「家でのやり方があっているのか不安だった」 
 
    
「点滴を自宅に持ち帰る時には、自宅での急変時に対
する不安があると感じた」 
『家族のサポート』 ＜受診当日のサポート実態＞ 「長女は毎回受診時付き添ってくれる」 







     
「長女に迷惑をかけて申し訳ない、よくしてくれてあ
りがたいと思っていると発言される」 
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 『カテゴリー』  ＜サブカテゴリー＞ 「代表的なコード」 























    
「医師や他職種との間を調整し、社会資源を活用しなが
ら社会生活を継続できるよう支援を行う必要がある」 
『外来看護に関する課題』 ＜適正人員配置と人材育成＞ 「外来看護の役割の明確化や人員増加が課題だ」 














     
「専門・認定看護師の外来での活躍を図っていくこと
が課題だ」 
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